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University	 received	 during	 the	 years	 2004-2006	 was	 2,882,877	 Baht.	 The	 departments	 which	




of	 relevant	books	whereas	 the	Department	of	Radiology	had	 the	 lowest	number	 3).Among 
the	total	number	of	books	under	study,	only	46.97	percent	were	used.		In	studying	the	book	




use	of	books	was	found	in	the	Department	of	Pathology.	4).The ratio between the total number 
of	books	used	and	the	total	number	of	the	relevant	books	used	was	1.00	:	7.53.		The	highest	
ratio	was	found	in	the	Department	of	Pediatrics	(1.00	:	10.94),	while	the	lowest	was	found	in	the	








สถาบันอุดมศึกษา	 เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งสำาคัญในการจัดหา	 รวบรวมจัดเก็บและบริการสืบค้นข้อมูล	 เพื่อสนับสนุน














2543	 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	 ได้ย้ายไปเปิดให้บริการที่ชั้น	 5	 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์	 มีการเรียน
การสอนสำาหรับนิสิตชั้นปีที่	 1-3	 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 จึงมีหนังสือส่วนหนึ่งที่ทางห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร	์จดัซือ้และจดัเกบ็ใหบ้รกิารทีช่ัน้	5	ของสำานกัหอสมดุกลาง	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร		ตอ่มา 








(Full	 Time	 Equivalent	 Students)	 ดังนั้นจึงมีหนังสือจำาแนกตามภาควิชาต่าง	 ๆ	 ของคณะแพทยศาสตร์	 	 ผู้วิจัย 













































 1..งบประม�ณค่�หนังสือของแต่ละภ�ควิช�ของคณะแพทยศ�สตร์แยกต�มปี ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 และผลรวม 
ปรากฏผลดัง	ตาราง	1
ตาราง	1	งบประมาณค่าหนังสือของแต่ละภาควิชา
ภ�ควิช� 2547 2548 2549 รวม ร้อยละ
กุมารฯ 150,206.20 68,830.50 141,261.70 360,297.40 12.50
จักษุ-โสต 62,967.00 33,590.20 69,459.30 166,.016.50 5.76
จิตเวช 89,250.00 17,679.00 50,994.40 69,565.90 2.41
นิติเวช - 6,166.00 6,722.20 12,888.20 0.45
พยาธิวิทยา 126,595.70 104,602.00 121,558.90 353,120.60 12.25
รังสี
		วิสัญญีวิทยา 41,479.20 21,190.50 62,422.70 125,092.40
		ศัลยศาสตร์ 280,119.70 231,855.90 80,920.50 592,896.10
		รวม	2	ภาคฯ 321,598.90 253,046.40 143,343.20 717,988.50 24.90
เวชศาสตร์ป้องกัน 51,568.70 144,124.60 75,217.70 270,911.00 9.40
สูติ-นรีเวช 136,359.50 77,515.00 116,039.00 329,913.50 11.44
ออร์โธปิดิกส์ 39,792.50 24,632.00 42,465.60 103,890.10 3.71
อายุรศาสตร์ 59,196.20 188,332.70 175,713.40 423,242.30 14.68
รวม 960,547.20 968,214.40 954,115.40 2,882,877.00 100.00




	 สำาหรับงบประมาณ	 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 และภาควิชาศัลยศาสตร์	 นำามารวมกัน	 เพื่อสะดวกในการคำานวณหาค่า












จำ�นวนเล่ม ร้อยละ จำ�นวนเล่ม ร้อยละ
กุมารฯ 392 9.21 200 51.02 192 48.98
จักษุ-โสตฯ 259 6.09 110 42.47 149 57.53
จิตเวช 103 2.42 45 43.69 58 56.31
นิติเวช 151 3.55 97 64.24 54 35.76
พยาธิวิทยา 273 6.42 192 70.33 81 29.67
รังสี 90 2.12 30 33.33 60 66.67
เวชศาสตร์ป้องกัน 778 18.29 474 60.93 304 39.07
ศัลยศาสตร์	วิสัญญีวิทยา 410 9.64 167 40.73 243 59.27
สูติ-นรีเวช 458 10.77 210 45.85 248 54.15
ออร์โธปิดิกส์ 272 6.39 128 47.06 144 52.94
อายุรศาสตร์ 1,068 25.10 603 56.46 465 43.54
รวม 4,254 100 2,256 53.06 1,998 46.97
	 จากตาราง	2	ในเรื่องหนังสือที่เกี่ยวข้องแยกตามภาควิชา	พบว่า	ภาควิชาอายุรศาสตร์	มีจำานวนหนังสือที่เกี่ยวข้อง
สูงสุด	 คือ	 ร้อยละ	 25.1	 รองลงไปคือ	 ภาควิชาเวชศาสตร์ร้อยละ	 18.29	 ส่วนภาควิชาที่มีจำานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องต่ำาสุด 
2	ภาควิชา	คือ	ภาควิชารังสีวิทยาร้อยละ	2.12		และภาควิชาจิตเวชร้อยละ	2.42














กุมารฯ 192 2.101 1.00	:	10.94
จักษุ-โสตฯ 149 955 1.00	:	6.41
จิตเวช 58 293 1.00	:	5.05
นิติเวช 54 533 1.00	:	9.87
พยาธิวิทยา 81 195 1.00	:	2.41
รังสี 60 595 1.00	:	9.92
เวชศาสตร์ป้องกัน 304 2,564 1.00	:	8.43
ศัลยศาสตร์	วิสัญญีวิทยา 243 2,273 1.00	:	9.35
สูติ-นรีเวช 248 2,056 1.00	:	8.29
ออร์โธปิดิกส์ 144 1,122 1.00	:	7.79
อายุรศาสตร์ 465 2,360 1.00	:	5.08
รวม 1,989 15,047 1.00 : 7.53
	 จากตาราง	3	แสดงว่า	สัดส่วนการใช้หนังสือเทียบกับหนังสือที่เกี่ยวข้องโดยรวมมีค่าเป็น	1.00	:	7.53	
	 เมื่อพิจารณาแยกตามภาควิชา	 พบว่าภาควิชาที่มีสัดส่วนการใช้หนังสือเทียบกับหนังสือที่เกี่ยวข้องสูงสุดคือภาควิชา




















	 ภาควิชาที่ได้รับงบประมาณในอันดับรองลงมาคือ	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 (ร้อยละ	 14.68)	 ทั้งนี้เป็นเพราะภาควิชา





  2.1.ในจำานวนหนงัสอืทัง้หมดทีศ่กึษา	เมือ่พจิารณาหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาควชิานัน้	ๆ 	พบวา่ภาควชิาอายรุศาสตร	์
มีหนังสือที่เกี่ยวข้องสูงสุด	คือ	ร้อยละ	25.10	อาจเป็นเพราะว่าภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นภาควิชาใหญ่	ได้รับงบประมาณสูง 
เป็นอันดับ	2	เพราะอันดับ	1	นั้นเป็นงบประมาณที่รวมกัน	2	ภาควิชาเนื่องจากเนื้อหาสัมพันธ์กัน	ทั้งภาควิชานี้มีการเรียน 
การสอนหลายวิชา	 จำาเป็นต้องใช้หนังสือประกอบมาก	 จึงได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง	 รองลงไปเป็นหนังสือของภาควิชา





  2.2.ร้อยละของจำานวนเล่มที่มีการใช้จากจำานวนเล่มทั้งหมด	พบว่า	หนังสือที่มีการใช้มีเพียง	 ร้อยละ	 46.97	ซึ่ง
ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหนังสือทางการแพทย์ส่วนใหญ่เล่มค่อนข้างหนา	มีน้ำาหนักมาก	ผู้ใช้ส่วนหนึ่งใช้วิธีการยืม
ไปถ่ายเอกสาร	 ซึ่งร้านถ่ายเอกสารอยู่หน้าหอสมุดคณะแพทยศาสตร	์ การยืมเช่นนี้ห้องสมุดไม่ได้มีการเก็บสถิติเป็นการใช ้
ซึ่งการใช้ในลักษณะดังกล่าวมีจำานวนมากพอสมควร	 จึงอาจทำาให้จำานวนการใช้ที่คำานวณจากข้อมูลในระบบการยืมของ 
ห้องสมุดมีค่าไม่ถึงร้อยละ	50.00

















1	 เล่ม	มีจำานวนครั้งการยืมเท่ากับ	 10.94	ครั้ง	 เฉลี่ย	 3.31	ครั้งต่อปี	 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ให้บริการยืม-คืน	ของ 
หอ้งสมดุคณะแพทย	์ไดข้อ้มลูวา่นสิติแพทยม์กีารยมืหนงัสอืทางกมุารเวชศาสตร	์เพือ่ทำารายงานและโดยเฉพาะตอนมงีานทีต่อ้ง
ปฏิบัติตอนขึ้นวอร์ดที่มีคนไข้เป็นเด็กจำานวนมาก	ส่วนภาควิชาที่มีสัดส่วนการใช้ต่ำาคือ	ภาควิชาพยาธิวิทยา	คือ	1.00	:	2.41 
เนื่องจากนิสิตที่เรียนทางพยาธิวิทยาเป็นนิสิตทางพรีคลีนิค	 ซึ่งการเรียนการสอนอยู่ที่ประสานมิตร	 แต่การวิจัยในครั้งนี้ 
เก็บข้อมูลการใช้เฉพาะทางวิทยาเขตองครักษ์	จึงทำาให้สัดส่วนของการใช้หนังสือของภาควิชาพยาธิวิทยาต่ำากว่าภาควิชาอื่น	ๆ
 3..ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณค่าหนังสือของแต่ละภาควิชาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547-2549	กับปริมาณการใช้หนังสือ
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และอยู่ในระดับสูงมาก	 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมการจัดหา




















  บรรณ�รักษศ�สตร์และส�รนิเทศศ�สตร์ มข.	26(1-3):	38-45.





  กับจำ�นวนก�รใช้ของห้องสมุด คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น.		ขอนแก่น:	สำานักวิทยบริการ	 
	 	มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
